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PROF. NİYAZI BERKES’İN YENİ KİTABI . : T
Prof. Niyazı Ber\esin uzun zamandan beri hazırlamakta olduğu 
“Türğiycde Lâikliğin Gelişimi'’ adlı eseri The Development of Secu/a- 
rism in Tur pey adı altında İngilizce olara\ yakında çıkacaktır. Bu 
\ eserde onselçizıncı yüzyıl başından itibaren Türk devriminin siyasi, top- \ 
lumsal, kültürel ve fikrî yönlerinin gelişimi İncelenmektedir; fakat bü­
tün konu toplum ve din münasebetleri etrafında toplanmıştır. Eser bir 
bakıma Atatürk devriminin geçmişteki köklerini, o devrimin bütün bir 
tarih gelişimi boyunca nasıl adım adım hazırlandığını gösteriyor. Ata- ‘ 
türk devriminin bu açıdan alınınca modern Türkiye’nin gelişme gele­
neğinin nasıl tabiî ve zarurî bir sonucu olduğunu göstermek amacını 
güdüyor. Kitabın günümüzde memleket içinde olduğu kadar dışında du 
hayli ilgi çekeceği muhakkuktır- $00 sayfaya yakın olacak olan kitap 
McGill ünipersity Press tarafından yakında satışa çıkarılacaktır. Kitap 
çıkığı zaman okurlarımıza içindekiler hakjkında daha ayrıntılı bilgi . 
vereceğiz.
(1) Bu kitabı Sencer Kodolbaş dilimize çevirmiş ve 1960 yılında İş Ban­
kası Yayınları arasında yayınlanm ıştır. Fia^ı: 4 TL.
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